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A ñ o de 1 8 6 7 . Sábado 2 7 de J u l i o . iNum. 18. 
O H C M >4J 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES V DERECHOS DEL ESTADO 
DE L A 
Provincia de Málaga. 
Rect i f icaciones. 
La capitalización de la finca rústica n ú -
mero 1055 del inventario,del Clero,anun-
ciada en venta para el dia 20 de Agosto 
próximo (Jel presente año, debe ser 90 es-
cudos en vez de los 72 que por una equi-
vocación se fijó en el anuncio publicado 
en el Boletin oficial de Ventas, número í 7 
del 10 del actual. 
Y la otra finca rústica núm. 1054 de d i -
cho inventario y procedencia, publicada 
para el mismo dia 20 de Agosto en el c i -
tado Boletin debe ser de 560 escudos en 
lugar de los 288 de la capitalización que 
igualmente se anunció por equivocación. 
Lo que se publica para el debido cono-
cimiento y efectos oportunos. Málaga 24 
de Julio de 1867.—El Comisionado pr in -
cipal de Ventas, E. Adolfo Morales. 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r tud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
l io de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en ^1 
dia y hora quese dirá las fincas siguientes. 
PvEMATRparaeldia 4 de Setiembre de 1867, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Merced, 
y escribano Don Rafael Codes, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresaráo. 
Segunda subasta 
BISiWS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invt.0 
855. Una casa situada en la vi l la de Be -
nalahuría, barr io de la Carraca, calle 
del Calvario, marcada con el núm. 19 
de gobierno, procedente de las Animas 
de dicha v i l la , y l inda por k derecha 
saliendo con otra de igual procedencia 
—2— 
n ú m . 17, y por la izquierda otra de la 
jai isma núm. 2 1 , componiéndose de 28 
varas de superficie, ó sean 19,565 me-
tros cuadrados, con dos habitaciones y 
sobrado; se ha tasado en 52 escudos 
en venta y 1 con 500 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización por no 
aparecer la que gana en el inventario, 
de 27 escudos: por no haber tenido pos-
tor dicha casa en la subasta de 9 de Ma-
yo úl t imo en la cantidad de 52 escudos 
de tasación, se saca nuevamepte por los 
27 de capitalización. 
No tiene censo. 
854. Otra casa situada en dicha v i l la , 
barr io y procecencia de la anterior, ca-
lle de la Fuente núm. 16 de gobierno, 
y linda por un lado con otra de igual 
procedencia núm. 14, y por otro con 
solar de ía misma, comprendiendo solo 
dos habitaciones y una superficie de 18 
varas, ó sean 12.576 metros cuadrados; 
se ha tasado en 74 escudos en venta y 2 
con 200 milésimas en renta; dando esta 
una capitalización por la razón de la an-
terior de 39 escudos 600 milésimas, sé 
saca á nueva subasta por los 39 escudos 
600 milésimas de la capitalización. 
No ti ne gravámen. 
855. Otra casa en la referida villa de Be-
nalahuria, calle del Calvario núm. 17, 
de igual procedencia que la anterior, y 
linda derecha saliendo con otra de D o -
mingo Arroyo Mart in, núm. 15, y por 
la izquierda otra del Estado, núm. 19, 
y comprende una medida superficial de 
12 varas, ó sean 8,384 metros cuadra-
dos y una sola habitación; su tasación 
en venta es de 12 escudos y en renta 1 , 
dando esta una capitalización por la ra -
zón de la anterior, de 18 escudos; se 
saca á la subasta por los 12 escudos de 
tasación. 
No tiene gravámen. 
856. Otra casa en la mencionada villa de 
Benalahuria, barrio de la Carraca, calle 
del Calvario núm. 2 1 , de la propia pro- * 
cedencia que las anteriores, y linda por 
la derecha con otra de la misma nú -
mero 19 y por la izquierda otra de Te-
resa Pérez, núm. 23, teniendo unasuper-
- ficie de 26 varas, ó sean 1 8 ^ 6 6 metros 
cuadrados con dos habitaciones; ha si-
do tasada en 18 eses, en venta y 600mils. 
en renta, dando esta una capitalización 
por la razón de las precedentes, de 10 
escudos 800 milésimas; por no haber 
tenido postor en la subasta indicada, 
sale ahora por los 10 escudos 800 mi lé-
simas de capitalización. 
No tiene gravámen. 
950. Un solar en dicha villa de Benala-
huria, barrio de la Carraca, calle del 
Calvario núm. 33, procedente de las 
Animas de dicha v i l la , y l inda por la 
derecha saliendo con otra de igual p ro -
cedencia núm. 3 1 , y por la izquierda 
otra de la misma sin número; tiene una 
superficie de 28 varas, ó sean 19,563 
metros cuadrados, tasado en 14 escudos 
en venta y 800 milésimas en renta, ar-
rojando esta una capitalización por la 
razón de las que preceden, de 14 escu-
dos con 400 milésimas; sale hoy por los 
14 escudos de tasación. 
No tiene gravámen. 
9 5 1 . Casa en la referida v i l la , barr io, 
calle y procedencia de la anterior, que 
no tiene número de . gobierno, l in-
dando por la derecha saliendo con 
otra de la misma procedencia, n ú -
mero 33, y por la izquierda con otra de 
la misma sin número, que mide 8 varas 
igual á 5,589 metros cuadrados; se ha 
tasado en 20 escudos en venta y 1 con 
100 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización por la causa ya manifes-
tada, de 19 escudos 800 milésimas; 
sale por 19 escudos 800 milésimas de 
capitalización. 
No tiene gravámen. 
952. Solar que le corresponde el núme-
ro 37 en dicha villa, calle de la Carraca, 
de la procedencia de las anteriores, que 
linda por derecha é izquierda con casas 
del Estado, núm. 35 y 39 ; y se compo-
ne de una superficie de 3 varas, igual á 
2,096 metros cuadrados: se ha tasado 
en 10 escudos en venta y 500 milésimas 
en renta, dando una capitalización por 
la razón ya dicha, de 9 escudos. No ha-
biendo tenido postor en la espresada su-
basta, sale por el t ipo de 9 escudos de 
capitalización. 
No tiene gravámen. 
953. Casa en la precitada vi l la de Bena-
lahuria, calle de la Carraca, núm. 3 1 , 
de igual procedencia que las que prece-
den, y linda por la derecha saliendo con 
otra de Juan Ciri lo Romero, núm. 29 y 
por la izquierda otra del Estado núme-
ro 33: comprende una medida super-
ficial de 59 varas, ó sean 41,224 me-
tros cuadrados con tres habitacianes: es-
—5— 
Gobierno de l a prov inc ia de M á l a g a . 
La Junta Superior de Yentas, en sesión de 15 de Junio pasado, según órdenes de la Dirección gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado de 16 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 












Huerta del Dardo en Coin 
Arbolado enMarbella. 
ídem 
Monte Alpuja la baja 
idem Alpuja la alta. 






Fábricas de Coin. 
Propios de Marbella. 
idem 











D. Enrique Casado. 
D.Antonio López Márquez 
El mismo. 
D. Pedro López. 
El mismo. 
D. Antonio Andarías 









L A MISMA EN SESION DE PRIMERO DE JULIO ACTUAL-
Subasta d e 9 d e i d e m 
798 Haza del Humilladero 
en Málaga. Monjas de Sta Clara 
de Málaga. 4000 D. Francisco Mena. 




Solar en Gaucin. 
Monte baldío de los Bar-
rancos de Benaojan. 
Monte arroyo del agua, id. 
Propios de Gaucin. 





D. Joaquin ^Barroso. 
D. Manuel Sánchez. 









Sobre casas calle de Co-
medias núm. 32 y de 
la Gloria núm. 17. 
Corporaciones 
á que pertenecen. 
Beneficiados de San-
tiago de Málaga. 
Nombre del censatario. 
Luciano González Fuen-
salida. 
Tipo de la 
capi-
talización 




Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en elart. 137 de la Real Instrucción de 
31 de Mayo de 1855.—Málaga 18 de Julio de 1867.—El Gobernador, Joaquin Alonso 
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tá tasada en venta en 90 escudos y en 
renta en 2 con 200 milésimas, arrojan-
do esta una capitalización por la causa 
espresada, de 39 escudos600 milésimas. 
E l t ipo de la subasta serán los 59 escu-
dos 600 milésimas de capitalización por 
la razón de las anteriores. 
No tiene gravámen. 
954'. Solar en la prenotada villa de Be-
nalahuría, barrio de la Carraca, calle 
de la Fuente, núm, 35, de la proceden-
cia de las anteriores, lindando derecha 
é izquierda saliendo con otra de aquella 
procedencia, núms. 33 y 37; tiene una 
medida superficial de 28 varas cuadra-
das, ó sean 19,563 metros cuadrados; 
se ha tasado en 14 escudos en venta y 
700 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización de 12 escudos 600 milési-
mas: el tipo serán los 12 escudos 600 
milésimas de capitalización por la razón 
de las anteriores. 
No tiene gravámen. 
953. Una casa en dicha vi l la, barrio y 
calle de la anterior, núm. 14-, de la mis-
ma procedencia, que linda derecha sa-
liendo otra de la misma procedencia, 
núm. 16, y por la izquierda con otra 
núm. 12, de los herederos de Miguel 
Garcia, tiene 14 varas de superficie, 
igual á 9,781 metros cuadrados, con 
dos habitaciones; y se ha tasado en ven-
ta en 70escudos y en renta en 2 con 200 
milésimas, dando esta una capitalización 
por la razón espresada, de 39 escudos 
600 milésimas: por la razón espuesta en 
las anteriores, sale ahora por los 39 es-
cudos 600 milésimas de capitalización. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
N.0 del in-
ven lario. 
956. Casa silla situada en la vil la de Teba, 
en calle llamada Carrera, señalada con 
el núm. 42 de gobierno, procedente del 
Cabildo Catedral de la ciudad de Sevi-
l la; linda por la derecha entrando con 
otra de Matias Sevillano, núm. 40, iz-
quierda la de Lucas Sevillano, núm. 44, 
y por la espalda con la Sierra; com-
prende 810 varas, ó sean 565,977 
— 3 -
metros cuadrados, teniendo á la dere-
cha una cocina con dos cuartos, y á la 
izquierda una sala con alcoba, dos a l -
macenes bajos cada uno de dos naves; 
el uno hecho solar y el otro amenazan-
do ruina; tiene un corralón de 380 v a -
ras, ó sean 265,520 metros cuadrados, 
y á su parte lateral derecha otro cor-
ralón de 180 varas, ó 125,772 metros 
cuadrados, y en el patio un algive casi 
asolado y arruinado: se ha tasado en 
2525 escudos 600 milésimas en venta y 
40 en renta, dando esta una capitaliza-
ción por no constar en el inventario la 
que gana, de 720 escudos. Se procede 
á la segunda subasta de la finca conte-
nida anteriormente por no haber tenido 
postor en la subasta del 9 de Mayo ú l t i -
mo, por los 720 escudos de la capital i-
zación, según acuerdo de la Junta S u -
perior de Ventas de 1.0 del actual y o r -
den de la Dirección general del ramo 
de 9 del mismo. 
No tiene censo ni graVámen. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
, Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Núm. del 
invent.0 
3116. Una pieza de tierra, situada en el 
partido rural del Bosque, paraje l lama-
do de las Laderas de Sarria, término de 
la \ i l l a de Archidona, procedente de su 
caudal de Propios, y l inda por Levante 
con los pinares, Sur tierras de D. Fran-
cisco Moriel, Poniente otras de D. Juan 
Cárdenas Unzaga y por Norte con la 
capellanía de D. Juan Tamayo y D. Lo-
renzo de Torres; tiene una cabida de 60 
fanegas, igual á 3625 áreas, 7 cent i -
áreas y 6840 centímetros cuadrados de 
3.a clase, amanchonadas como sobrante 
de la dehesa del Bosque: tiene la servi-
dumbre de un camino para el uso co-
mún y otro particular para el cort i jo de 
Antonio Aguilera: se ha tasado en 420 
escudos en venta y 19 en renta, dando 
esta una capitalización por no aparecer 
la que gana, de 427 escudos 500 mi lési-
mas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
A D V E R T E N C I A S . 
— i -
1. ' No sé admitirá postura qtre deje 
cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
días siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación,, y los restantes con el intérvalo dé un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. " Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de I.0 de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme, lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com 
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por ÍOOanual, 
en el concepto de qué el pago hade ejecutar 
se al tenor de lo quesedisponeen las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. ' Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra 
cion de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6.8 A l a vezque en esta capital se veri f i -
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7.a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser j 
gubernativa ó jddicial, según convenga á i 
Jos compradores. El que, verificado el pago j 
dél primer plazo del importe del rematé, dé» 
járe de tomarla en el término de un rtiés, ée 
cdtMiderará como poseedor para los éfetílós 
de este arlfculo. 
8. ' El Estado no anulará las [ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.' Las reclamaciones que con arreglo 
al aríículo 173 de la Instrucción de 31 de 
IVlayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-, 
cimiento de los que quieran interesarse én 
la adquisición de las fincas Insertas én el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. ' Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provinciasy á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola-
tivas de sangre. 
Málaga 17 de Julio de 1867.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
